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AREA DI RADEVORMWALD 
STUDIO PRELIMINARE PER LA RIUTILIZZAZIONE DELLE AREE 
DELLE INDUSTRIE TESSILI DIMESSE DI DAHLHAUSEN 
 
RIASSUNTO: Questo lavoro si è svolto, in parte, presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Siegen (Germania) e, in parte, presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa. 
Oggetto è stato l’elaborazione di uno studio preliminare per la riutilizzazione 
dell’area dell’ex Hardt Pocorny & Co. nella zona di Radevormwald nella 
Renania Settentrionale Vestfalia. Dopo un’analisi del contesto (Bacino della 
Ruhr e zone circostanti), è stato studiato il sito in esame (analisi storica e 
descrizione degli edifici, lettura dei loro elementi qualificanti e del loro stato di 
degrado) e quindi elaborato un progetto, prima in scala urbanistica e poi, 
concentrandosi su alcuni edifici, in quella architettonica fino all’1:200. 
 
 
SUMMARY: This work was carried out both working in the Architecture  
University of Siegen (Germany) and in the Engineering University of Pisa. 
The subject of this work is the preliminary study for the re-utilisation of the Hardt 
Pocorny & co. industrial area, in Radevormwald, North-Western Vestfalia. After 
an overwieving analysis of the whole context (the Ruhr and its nearbies), the 
industrial site of Radevormwald was studied; an historical analysis and a 
description of the buildings was performed, highlighting their mean features and 
conditions. A project was carried out, firstly in a town-planning scale and then, 
focusing on some of the buildings, in an architectonic one (since to 1:200). 
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Introduzione 
 
Oggetto della tesi è l’elaborazione di uno studio preliminare per la 
riutilizzazione dell’area dell’ex Hardt Pocorny & Co. nella zona di 
Radevormwald. L’intervento di ristrutturazione delle aree delle industrie tessili 
dimesse di Dahlhausen mira a dare una nuova vita alla zona, attualmente quasi 
inutilizzata, trasformandola in un centro di istruzione professionale e uffici. 
L’intento di stabilire nuovi usi del suolo, al fine di sviluppare una diversa 
utilizzazione pubblica, viene perseguito attraverso la creazione di nuove 
strutture, ma soprattutto attraverso il riuso degli edifici esistenti: essi 
costituiscono la memoria di una tipologia di fabbricati che possono essere 
considerati repertorio di archeologia industriale. Diventa quindi necessaria la 
capacità di ideare nuovi spazi al servizio degli studenti, senza però rinunciare 
alla valorizzazione dell’esistente e nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche degli edifici che compongono il complesso. Per questo la 
progettazione non può prescindere dallo studio preventivo della regione. Esso 
documenta le soluzioni progettuali, architettoniche e strutturali già attuate e ne 
testimonia il loro percorso di evoluzione. 
I temi conduttori sono l’architettura di percorso e il rapporto tra 
l’insediamento e il fiume, affrontati tramite la ricostruzione di un ambiente 
naturale, lo sviluppo di un sistema di collegamenti, l’inserimento di funzioni 
altamente qualificanti e nuovi abitazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I
Einführung 
 
Gegenstand der Diplomarbeit ist die Ausarbeitung einer umfassenden 
Untersuchung des Gebietes der ehemaligen Firma Hardt Pocorny & Co. Bei 
Radevormwald. Die Umstrukturierung des Geländes der ehemaligen Textilfabrik 
in Dahlhausen verfolgt den Zweck, der Gegend neues Leben zu geben, die 
heute fast ungenutzt ist, und sie in ein Ausbildungszentrum und einen 
Bürokomplex zu verwandeln. 
Die Idee das Gelände neu zu nutzen, ist mit dem Erdenken neuer 
Strukturen und vor allem der Verwertung des bestehenden Gebäudes 
verbunden, welche die Erinnerung einer Fabriktypologie sein und als industrielle 
Archäologie angesehen werden können. Es ist notwendig neuen Räume für die 
Studenten zu entwickeln ohne von der Verwertung des Bestehenden 
abzulassen und mit Beachtung der architektonischen Merkmale des Gebäudes. 
Somit ist vor der Planung die Präventivanalyse des Gebiets unabdingbar. Sie 
dokumentiert die bereits realisierten Entwurfs-, architektonischen und 
Strukturlösungen, trifft allerdings keine Aussagen über die weitere Entwicklung.  
Die leitenden Ursachen sind die Beziehung zwischen der Siedlung und 
dem Fluß, der Wiederaufbau der Naturalumwelt, die Entwicklung des Systems 
von den Verbindungen, die Einfügung von bezeichnenden Funktionen und 
neuen Wohnungen.  
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